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BATHYTHERMOGRAPHES
- Année 1976 -
Ce document regroupe tous les bathythermographes épars,
effectués en 1976 par le CoRoOoD.To, n'ayant pas été inclus dans
une archive d'une campagne quelc~nqueo
- Ces BoTo ont été effectués le plus souvent avec une équipe
de biologistes lors d'une campagne de prospection de pêcheo
- Pour chaque campagne on trouvera :
- 1 tableau aVec tous les paramètres
- 1 fig. avec la position des BT
1 série de bathithermogrammes
(plaques agrandies 2 à 3 fois)o
- En Annexe on trouvera une note-figure représen~ant la
définition caractéristique d'un BoTo pour interpreter l'immersion
de la Thermocline selon WIRTKI (1971)0
Liste des campagnes LA. 76.03 essais nouveaux BoT.
de cette archive : LA. 76009 (voir Archo N° 36)
LA. 76012
LAo 76025
LA. 76038
CAP.76.05
LA 76.03 (303076) ESSAIS ET ETALONNAGE BATHYTHERMOGRAPHE
Mo PRIVE
POSITIONS FOND BT PLAQUE IMMERo TO TO CORo ' S%oDATE HEtiRE N°LAT. LONGo BT N° Surf. Maxo intro
BT enProfo
30,j07t 09 .. 50 14° 331 N 17° 35' W 300 17639 1 275 1606 1202 +0 01 35.52
"
10.,10
" "
280 11156 2 140 1606 13.,3 -0.,6
"
Il 10.30 Il " 210 16163 3 140 1606 1302 0 Il
"
10.,40 Il
"
150 8123 4 60 16.6 14.,0 -002 Il
~
-
Prélèvement de surface Trajet Retour - (voir fig., )
Il 12035 14°28'8N 17°35'4W 150 - - - 16,,92 - - 35053
"
13000 14°31 1 8N 17°32'8W
- - - -
16.50
- -
35052
"
13030 14°34 1 6N 17°30 1 W
- - - -
15.90
- -
35049
"
'i4000 14°37'6N 17°27 1 W
- - - -
14.,80
- -
35.42
"
14015 CAP MANUEL - BOUEE ROUGE 15077
- -
35043
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ESSAm ET ETALONNAGE BATHY NEUF
BATHYTHERMOGRAPHE N° 8123 et 16163
LoAo 76009
Mo PRIVE (Archo N° 36)
N° BT POSITIONS Fond Date Heure T O S%PLAQUE
1LAT 0 LONGo sondeur surfo surfo
1 14°05' N 17°04' W 20 1603076 17 000 15080 35039
--
-
2 14°05' N 17°10' W 32 If 17055 15 .. 90 35041
3 14°05' N 17°16' W 58 YI 20010 16040 35047
4 14°05' N 17° 21' W 75 YI 21 .. 00 17 .. 50 35 .. 51
5 14°05 ' N 17° 15' w 47 " 22015 16050 35047
6 14°05' N 17° 15' W 47 YI 23 .. 20 16040 35047
7 14°05' N 17° 15' w 46 1703076 12030 16092 35058
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BATHYTHERMOGRAPHE N° 11156
LoA .. 76012 (Mo THIAM)
DATE HEURE POSITIONS FOND PLAQUE TOSurfo S%osurf
LAT 0 LONGo (m) BT N°
804076 08 045 15°11'5N 16°55'4W 15 1 1709 35047
Il 10000 15°11'8N 16°55'8W 20 2 1801 35 .. 45
"
11036 15°14' N 16°56' W 30 3 17 07 35046
il 12045 15°13'6N 16°58' W 40 4 1802 35045
Il 14030 15015 ' N 16°58' W 50 5 18 07 35046
il 16015 15°14'8N 16°59'4W 60 6 1800 35047
il 17050 15°13'5N 16° 55.' 2W 25 7 1808 35046
1204076 09030 13°00' N 16°47'2W 5 8 20.,5 35.,58
Il 11.,15 13°00' N 16°52' 'w 10 9 19.4 35050
Il 13000 13°00' N 16°57'3W 15 10 17.,8 35 .. 46
"
15010 13°00' N 17°03' 8W 20 11 18.2 35047
li 17.10 13°00' N 17°09' W 25 12 19 .. 2 35050
1304076 09030 12°22'8N 16°46'2W 5 13 2209 35.97
"
11 .. 55 12°21'5N 16°45'5W 6-7 14 2206 35.82
"
14.05 12.22' N 16°50' W 10 15 2109 35053
Il 15.40 12°20' N 16°53' W 15 16 2108 35 .. 49
il 17.30 12°21'5N 16°58'2W 20 17 2007 35050
YI 19015 12°19' N 17°06' W 25 18 20 .. 2 35050
14.,4076 09 .. 55 13°45' N 16°46'2W 5-6 19 20.3 35052
Il 11050 13°43'3N 16°49·" W 10 20 19 .. 1 35049
" 13 .. 20 13°45 ' N 16°56'5W 15 21 19.0 35049
il 15015 13°49'5N 16°53'2W 9-10 22 2003 35050
"
16045 14°00' N 16°49' W 5 23 21 04 35 .. 54
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MISSION MARQUAGE THON: Mo MAREe
BATHYTHERMOGRAPHE N° 11156
Lo AMARO 76021
DATE HEURE POSITIONS FOND IMMER PLAQo TO S%o
(m) BT BT N° surfo surfLAT o LONGo
- -
3105076 07015 Baie Gorée 15
- -
19 00 35057
3105076 19050 13°47'N 17°35'W 960 100 1 2209 35067
0106076 06040 13°26'N 17°35'W 700 100 2 2301 35073
0106076 13000 13 ° 2 7' N 17°31'W 300 100 3 2409 35087
0106076 20000 13°09'N 17°45'W 1450 100 4 2507 35089
0206076 06030 13°05'N 17°45'W 1500 100 5 25 04 35087
0206076 13000 13°37'N 17°32'W 670 100 6 2405 35084
0206076 19040 14°29'N 17°37'W 500 100 7 2406 35065
0306076 19030 13°38'N 17°40'W 1400 100 8 2501 35088
0406076 06045 13°30'N 17°46'W 800 100 9 2409 35087
0406076 13 000 13°07'N 17°40'W 900 100 10 2701 35090
0406076 19030 13°02'N 17°41'W 800 100 11 2701 35088 1
0506076 07005 14°29'N 17°45'W 1500 100 12 2301 35067
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BATHYTHERMOGRAPHE N° S123
MISSION LoAo 76025
Mo THIAM
DATE HEURE POSITIONS FOND PLAQUE TOsurfo S%osurf
(m) BT N°LAT 0 LONGo
2906076 07041 15 ° 11' 5N 16°55' W 15 1 2605 35091
il OS052 15°13'SN 16°55' W 20 2 2602
-
il 10 002 15 0 12' 7N 16°56'5W 25 3 2602 350S7
il 11022 15°14'5N 16°56' W 30 4 26 04 35089
il 12034 15°13'8N 16°57'9W 40 5 2604
-
• 13045 15°15'SN 16°57' 7W 50 6 26 04 -
il 14053 15 ° 15 'ON 16°59'3W 60 7 2605 35090
il 16011 15°16'ON 17°00'3W 70 S 2605 350S5
il 18009 15°17'7N 16°53' W 25 9 2605 350S9
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BATHYTHERMOGRAPHE N° 8123
LoA o 76038
Mo THIAM
DATE HEURE POSITIONS BT T O S%o
L.AT. LONG N° surfo surfo
13010076 08010 12°22' N 16°45'5W 1 2903 31063
n 09050 12°20' N 16°49' VJ 2 2903 30 084
li 11030 12°22' N 16 °54' W 3 2905 31044
il 13015 12°20' N 16°58'2W 4 2903 31084
il 15010 12°21' N 17°06 ' w 5 29.2 31.79
il 17020 12°20' N 17°14' W 6 1901 31089
--~
n 18.45 12°21'7N 17°18' W 7 28.8 32001
14.10076 10.15 12°32' N 16°50'1W 8 2903 30.56
._---
li 11035 12°34' N 16°54'3W 9 2902 31 .. 86
-~
" 13000 12°32' N 16°56'5W 10 2902 31088.~~ -
-
il 15030 12°34' N 17°00' W 11 29.5 31.97
"
16.00 12°32' N 17°04' W 12 2907 32016
....-...
"
18015 12°32' N 17°14' W 13 29.0 310 9-1
--
115010076 09030 13°47' N 16°47'5W 14 29 .. 7 33077
n 10 .. 50 13°45' N 16°49'5W 15 29.0 33001
li 12 .. 20 13 0 41' N 1G 0 51' 5lrJ 16 2901 33 .. 16
.-
" 13045 13°36'8N 16°53'4W 17 2902 34029
li 15015 13°36' N 16° 57' W 18 29 00 34032
16010076 08015 15°11'5N 16°55' W 19 2800 34008
-
"
09040 15 ° 13' 7N 16°54'8W 20 28 .. 1 34.35
-
il 10005 15°12'5N 16°56'5W 21 2802 34022
~
il 11050 15°14'5N 16°56' W 22 2804 34 041
li 13005 15°13'8N 16°57'9W 23 2804 34.25
li 14010 15°15'8N 16°57' 7W 24 2805 34.47
" 15020 15 ° 15' N 16°59'3W 25 28.5 34011
--,....---.-- .... '"
....-r.-.-=_ __• ..-.__________
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BATHYTHERMOGRAPHE N° 8123
LoA .. 76038
M.. THIAM (suite)
DATE HEURE POSITIONS BT T O S%o
LAT., LONG" N° Surfo Surf"
17,,10 .. 76 07,,45 16°07'5N 16° 31' 6"~ 27 25.,0
-
"
12,,00 15°55'8N 16°34'8W 28 25 .. 5
-
"
13.,45 15°57' SN 16°40' W 29 2701
-
il 15., 15 15°55'5N 16°42'2W 30 27,,8
-
" 18045 15 °52' N 16°38'8W 31 27,1 --
18.,10.,76 08.,45 15 °50' N 16°37' W 32 2500
-
--
"
10.,35 15 °52 ' N 16°33'5W 33 24.,9
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BATHYTHERMOGRAPHE N° 11011
CAPRICORNE 76.05
o.s. 62
DATE HEURE POSITIONS PLAQUE T
O
LAT 0 LONGo IBT N° Surfo
2304.76 07015 15°30' N 17°07' W 1 18.0
il 09000 15° 30' 5N 16°45'5 W 2 1803
ii 11050 15°40' 16°51'5 3 1800
il 15 000 15°50' 16°48' 4 18.3
il 18.00 16°00' 16°51 ' 5 1606
il 19020 16°00' 16°38'5 6 1707
2404076 06020 15°30' 16°56'5 7 1707
il 09010 15°20' 17°00' 8 1903
il 11020 15°10' 16°58' 9 1908
il 18040 14°52' 17°21' 10 1905
2504076 06020 14°20' 17°08'5 11 1700
il 11020 14°10' 17°08'5 12 1707
il 16030 13°59' 17°11' 13 1707
il 21030 13°50' 17°09' 14 1705
26 .. 4076 06020 13°30' 17°16' 15 1800
il 09000 13°20' 17°28'5 16 1900
il 15030 13°10' 17°29'5 17 2005
il 18010 13°10' 17°02' 18 2005
27 .. 4076 06030 12°40' 17°34'5 19 2005
il 18.10 12°18'5 17°23' 20 2004
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couc~. profonde
.
Cette figure représente la définition caractéristique d'un B.T. 0
L'épa.::sseur de la couche homogène est tUle donnée spécialement intéressante
dans certaines techniques de pêche, mais son estimation à partir d'un B.T.
étant assez subjective, il convient de préciser la méthode utiliFoée par
'tlYR'lKI (1971)
On distingue généralement, à partir de la surface :
- Une couche supérieure quasi-homogène
- La thermocline oÙ le. température varie ra.pidement
- Une cOl1Che profonde OÙ la température décrott lentement
La. profondeur "pH de la couohe homogène est estimée par deux méthodes :
Par la première méthode: On note le premier intervalle Où la température
varie de plus de 0,5 degré en 5 mètres ; "P" est alors l'immersion où la
droite (qui joint les points représentant oet intervalle sur la courbe
bat~hermique) oOllpe la verticale correspondant à la température de surface.
Par la deaxième m'thode : On prend "Ptt égal à l'immersion oÙ. l'on observe
1 degré de moins qu'à la surface.
_ Lorsque ces dellX méthodes sont applicables on adopte pour ''P"
la moyenne des deux valeurs obtenues.
DERNIERES ARCHIVES PARUES
N° 40 Septo 76 - Variations d'abondance et de taille des
postlarves de crevette (Penaeus duorarum'
Burkenroad) dans le Sine Saloum
par Fo LHOMME a
76 - Rapport des missions 75012 et 76022 pour
l'étude de la croissance et la mortalité des
oeufs et larves de sardinelles
par F o CONANDo
N° 42 Janvo .'·'7 - Etude biochimique de la baie de Goréeo
Résultats de mesures
par Pho AMADEo
N° 43 Janvo 77 - Pollution des eaux de surfaceo
Résultats de mesures côtières autour du
Cap Vert en 19760
par Pho AMADEo
77 - Les poissons pélagiques côtiers au Sénégal
Recueil de statistiques de la pêche des
sardiniers Dakarois en 19760
par Po FREON 0
77 - Observations océanographiques côtières
effectuées en 19760
par JoP o REBERT, Mo PRIVE, Po AMADE et
JoJo WAGNER 0
N° 46 Avre 77 - La pêche chalutière à DAKAR en 1976
par Fo LHOMME 0
N° 47 Mai 77 - Moyennes Générales des observations
océanographiques côtières du Sénégal
par JoPo REBERT et Mo PRIVEo
N° 48 Mai 77 - Campagne courantométrie et hydrologie
LoAo 76037
Résultats d'observations
par Mo PRIVE 0 .
N° 49 Mai 77 - Campagne Courantométrie et Hydrologie
LoAo 760430 Résultats d'observations
par Mo PRIVE et JoJo WAGNERo
N° 50 Juin 77 - Croisière Capricorne 770030 Résultats d'obser-
vations Bathy~rmogrammes(16Avril-10 Mai 77)
par Mo PRIVE et JoJo WAGNER
t:O' 51 Juin 77 - Croisière Capricorne 770030
Résultats Echoprospection (sous presse)
par Bo STEQUERTo
